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① カメラール簿記 (die kameralistische
 
Buchhaltung)
② 単式簿記 (die einfache Buhhaltung)
③ 複式簿記もしくは体系的な簿記 (die
 





























































































































































































































































































② 消極項目 (Die Passiven)
③ 資本計算（Die Kapitalrechnung:Sum-
me der Aktiven weniger Summe der
 
Passiven)





























































































































































































































































































































































































































































































































hre”第 2版，1925年 第 3版，1926年
“Dynamische Bilanz”第4版といわゆる
動態論を展開していく。
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